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Vorwort 
Seit 1!167 besteht ein Freundschaftsvertrag zwischen der StaatsunivCl'sitüt Ulan - rht<>r 
und der Martin-Luther-Unive rsität Halle-Witt enb2rg, innerhalb desse n <luch e in e 
Zusammenarbeit auf dem Gebi e t der Biowissenschaft.en ausgewiesen ist. Die g:~mein ­
same Lösung vun biologischen Forschungsproblemen slellt ein Kernstü ck c1er Freun:l-
schaftsbeziehungen zwischen beiden Universitäte n dar. Es ge ht dabei vonviegend um 
die Kliirung ökologischer Fragen. 
Die intensive Zusamme narbeit zwische n Forschern der lVIVR und DDR gehl. b e reits 
auf die erste mongolisch-d e utsche Forschungsexpedition der Akademien der \Vissen-
"charten beider Länder 1962 zurück, an der WissenschafUer eier S ektiDn Bi :lwissl'n -
schaften der Universilüt Hülle maßgeblich beteiligt ware n. Auch in di e Vorber2itun~s ­
phase des Freundschaftsvertrages waren Biulogen einbezogen. 
In den e rste n Jahren lag der Schwerpunkt. de r w issenschaftli che n G emeinschaftsil r -
beiten auf (leI' lloristisehen wie faunistischen Erforschung der durch Expeditionen 
bereisten G eb iete. In de n späteren Et.appen der Forschung fand e in e Verlage rung auf 
ökologische Fragestellungen statt, so ging es uns z. B. um die Umsiedlung des Zen-
tralasiati;·chen Bibers aus d em Bulgan-gol-Gebiet in das Chovd-gol-Gebiet.. lVIit diesel· 
Aktion war e ine notwendige Erkundung de r ökolog is che n Aus s tatl.un g bei der ·Wohn -
gebiete ve rbunde n, da nUI· sie die Voraussetzung für eine e rfol greiche Neueinbürge -
rung bol. 
Wiihl'e nd deI· Gesamt zeil. unsere r Zusammenarbeit war ein enger Kontakt zu sowjeti -
schen Vlissenschaftlern, VOl· allem in lVIoskau, Len in g rad , Irkuhk, Wor:.JI1esh un~l UIa 
gegeben. in del·en Bere iche n jetzt zum Teil die von uns be'2}JI1nl' ne n Forschung:wur-
haben wei l.e rgeführt w erde n. 
Be i a llen Arbe iten wurde nebe n der L ös ung volkswirtschaftlich bedeutsamer bi () l o~i­
scher Probleme cler Nutzen für die Au.~b ildung und Erz iehung von Studenten un d 
Nachwuchswissenschaftlern be id e r Unive rsitül.e n berücksi ~htigt. An den Vorhab :'n 
waren deshalb stets Wissenschaftl e r unterschied licher GI·ac!u ie l'lIng beteiligt. 
Aus de r gemeinsamen Arbeit entstand eine Vielzahl von Publikatione n , die Liber di(~ 
Grenzen eie r MVR und DDR hinaus Beachtun g fa nd e n und ni ;:ht selte n in a n :kren 
Lündern Anstoß zu iihnlich ausgerichtet e n FOI·sch ungen ware n . Da sie in se hr Vl' I·-
schiedenen Fachzeitschriften e rschien e n , sind sie zum gnJfJen T ei l nur den .ieweilige n 
Spe~.ialisten bekannt.. 
Mit. de n vorli egenden und fol ge nde n Be itrügen .,E rforsch ung biologischer Ressour-
cen de I· Mongo lische n Volk sl·epublik" wolle n wir. beginnend mit l'inem Überbli ck 
über unsel·e bisherigen Fo rschun gse rgebnisse , e ine gewisse Kon zentration deI· ge -
meinsamen, aus elcr Zusammenarbe it e r w achsenden Publika tion e n erreiche n . "ViI' er-
!loHen uns dadUl'Ch eine verstürkt e , e rweiterte Diskussion unse l·e l' Ergebnisse. aus 
dene n für zuk ün ftige Forsch u ngen w ich tige I rnpulsc e n vilchsen l,i) n nen. 
R. SCHUßERT 
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